




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 1 12 13 14 15 
安出院証主滋のIlI.E(;t仰
16 
山
本
ひ
ろ
子
「u
t
u
社
二
宮
縁
起
と
「
小
比
叡
の
杉
』
」
(
『
月
刊
百
科
』
一二二
四
、
一
九
八
九
)
に
詳
し
く
、
さ
ら
に
向
「
説
話
の
ト
ポ
ス
」
{
『
説
話
と
は
何
か
』〈
説
話
の
講
座
l
v
勉
誠
社
、
一
九
九
ご
に
到
り
、
「波
母
」
の
名
称
に
ち
な
む
創
世
神
話
を
篠
求
す
る
。
例
え
ば
『線
天
記
』
に
は
、
「倶
楼
穆
仏
の
時
よ
り
此
の
績
に
蚤
跡
し
て
、
此
の
地
を
ト
し
て
居
り
た
る
ぞ
と
御
託
宣
の
事
旧
く
候
な
り
」
と
記
さ
れ
る
(
註
ロ
神
道
大
系
本
四
七
頁
}
。
こ
れ
に
対
し
大
宮
は
、
大
和
国
の
三
輪
明
神
の
勤
務
で
あ
り
、
=
一
輸
の
祭
神
は
大
物
主
神
(
天
照
大
抽
押
に
U
本
支
配
を
譲
っ
た
神
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
臼
織
の
地
主
」
「
日
本
地
主
」
と
言
わ
れ
た
。
「
線
天
記
』
(
註
ロ
神
道
大
系
本
七
O
頁
)
な
ど
参
照。
+
ょ
に
位
(
川
)
『
安
且
拍
院
明
四
時
資
料
纂
帆
』
所
収
「澄
慾
略
鉱
・
噌
州
」
(
山
崎
誠
氏
作
成
}
を
参
考
に
し
た
・
「山ポ
山剛
」
の
慌
が
伊
勢
・八
備
を
指
す
と
定
ま
っ
た
の
が
院
政
期
初
期
で
あ
っ
た
こ
と
、
抑
臥
慾
も
そ
の
影
甥
下
に
「
三
穆
一
例
」
と
い
う
加
で
八
幡
を
特
別
似
し
て
い
た
こ
と
、
等
が
古
原
治
人
「
八
幡
神
に
対
す
る
『
山
一
小
編
』
の
呼
称
を
め
ぐ
っ
て
」
{
『
東
洋
の
思
想
と山市
教』
一
O
、
一
九
九
三
)
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
.
 
院
政
則
に
急
速
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
十
神
師
俗
仰
の
諸
組
側
に
つ
い
て
は
、
山
本
ひ
ろ
子
「
中
世
日
吉
祉
の
十
側
節
信
仰
と
担
い
手
集
団
」
(
「
守
子
屋
語
学
文
化
研
究
所
論
議
」
三
、
一
九
八
四
)
な
ど
で
議
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
下
坂
守
「
「
山
王
鐙
験
記
』
の
成
立
と
改
変
」
{
『
学
鍍
』
一
二
、
一
九
九
O
)
は
、
大
宮
の
使
者
と
し
て
「彼
界
と
現
世
を
結
ぶ
」
十
律
師
の
役
割
を
論
じ
て
い
る
。
制
臥
山
文
郎
官
州
知
厳
本
(
原
漢
文
)
。
な
お
、
秋
山
皮
編
『
中
世
文
学
の
研
究
」
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
)
に
大
曽
根
章
介
氏
の
翻
刻
を
峨
せ
る
。
詮
(l
)
山
内
陣
諭
文
参
照
。
川
郎
・
然
般
は
向
。
引
な
tu
祭出来
・
舞
妓
。
抗
伸
明
の
典
拠
は
『和
漢
朗
詠
畑
地
』
と
思
わ
れ
る
。
『
和
揃
情
的
詠
集
-
m期
由
回
泌
妙
』
〈
け
本
古
典
文
学
大
系
η〉
(内
山
波
円
前
、
一
九
六
五
}
六
凶斤
H
品世
間
。
M
W
制
は
川
M
M
e
m阿た
ζ
と
、
陶
公
は
巨
岱
を
な
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
人
物
。
そ
れ
ぞ
れ
『
列
仙
伝
』
や
『
史
紀
』
に
見
え
る
。
『絞
併
3
矧
従
』
二
七
下
、
五
二
凶
頁
(
刑
制
淡
文
)
。
鎌
倉
治
文
一
三
O
九
吟
(
原
漢
文
)
。
向
前
二
二
五
四
号。
「門
葉
記
』
巻
第
九
十
一
に
は
「
僧
徒
に
四
級
有
り
、
二
抽
出
雲
市
、
こ
は
密
祭
、
=一
は
験
者
、
四
は
説
経
舗
な
り
:
:
:
説
法
は
顕
に
属
す
」
と
あ
り
(
原
淡
文
)
、
昭
導
僧
は
顕
宗
に
所
属
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
平
雅
行
氏
が
ま
と
め
た
鎌
倉
時
代
初
期
の
法
勝
寺
八
務
・最
勝
講
の
証
義
的
一
覧
で
は
、
澄
慾
は
当
該
期
だ
け
で
合
わ
せ
て
八
回
勤
め
、
天
ム
ロ
顕
教
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
平
氏
箸
『日
本
中
慣
の
社
会
と
仏
教
』
(
縦
脅
威
、
一
九
九
二
}
三
六
三
百
。
-65-
17 
(
凶
叩
){ω
}
 
{
初
)
21 (幻
}
{
ね
}
(お
}
{
お
}
(
お
}
(
幻
}
(
刊
叫
)
安居続器lj必のlf正信仰
(
初
)
(
ぬ
)
(
幻
)
多
賀
来
悠
『
必
門
の
研
究
』
(
古
川
弘
文
館
、
一
九
八
O
)
二
二
八
災
以
下
。
「
門
業
記
』
巻
九
十
一
。
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
図
像
第
十
二
巻
、
一
一
3
ニ
頁
(
原
漢
文
)
。
な
お
、
「
懇
鬼
5
」
は
勧
持
口
問
第
十
三
に
見
え
る
。
赤
松
俊
秀
『
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』
(
平
楽
寺
符
応
、
一
九
五
七
)
二
八
六
頁
付
近
参
照
。
な
お
、
慈
門
の
十
律
師
へ
の
信
仰
が
、
同
祉
を
拠
点
と
す
る
下
級
の
宗
教
指
へ
大
畠
な
彬
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
、
佐
必
県
人
「
中
世
utu祉
の
極
観
に
つ
い
て
」
(
『
同
学
院
雑
捻
』
八
五
1
八
、
一
九
八
四
)
参
照
。
古
代
の
鎮
護
国
家
の
観
念
が
仏
教
側
の
穆
仕
に
箪
点
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
中
世
的
王
法
仏
法
相
依
論
で
は
仏
法
は
対
等
な
い
し
(
理
念
的
・
論
理
的
に
は
)
王
法
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
黛
回
俊
雄
「
中
世
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
展
開
」
(
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
岩
波
H
M
応、
一
九
七
五
、
内
六
五
口
、
後
に
「
山
間
間
俊
雄
官
省
作
集
』
こ
に
収
録
}
。
こ
の
点
、
本
地
帯
革
遊
設
の
性
格
を
社
会
形
悠
と
の
迎
関
で
捉
え
、
教
説
自
体
に
つ
い
て
は
「没
諭
磁
性
」
と
の
み
脱
定
す
る
見
方
(
前
掲
然
回
著
作
一
二
六
頁
)
を
緩
れ
、
本
地
髪
遊
説
の
〈
論
理
〉
と
の
関
係
で
ご
向
専
修
」
と
の
対
立
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
澄
慾
の
後
継
者
(
真
弟
)
の
鐙
党
が
、
法
然
教
団
弾
圧
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
雌
刊
行
「
安
居
院
聖
党
と
嘉
包
帯
の
法
難
」
(
初
出
一
九
八
五
年
、
註
叩
ω
平
世
白
作
所
収
)
参
照
。
32 {お
)
34 〔付
記
}
-66-
引
用
文
は
原
則
と
し
て
新
字
体
、
現
代
か
な
づ
か
い
を
用
い
私
に
替
き
下
し
た
。
二
九
九
七
年
十
一
月
二
十
日
)
